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Directori deis socis de la Societat Catalana de
Geografia el 31 de desembre de 1985,
amb indicació de la respectiva data d'ingrés
Carles ALABART i PAU
1967
Luis Miguel ALBENTOSA SÁNCHEZ
1984
Pau ALEGRE i NADAL
1973
Ma Ángels ALIÓ i TORRES
1975
Víctor ALTÉS i GARCIA
1983
Pilar ANGLADA i d' ABADAL
1976
Joan ARAN i SURIOL
1985
Josep ARPÍ i SABATER
1970
Maite ARQUÉ i BERTRAN
1985
Esperanca ARQUERO i GRIVÉ
1983
Xavier BADIA i CARDÚS
1974
CI París 124, pral., 2a
08036 Barcelona
CI Ramon y Cajal 4, 4t, 2a
43001 Tarragona
CI de Vallfogona 10, 2n, 21; 21982 14
08012 Barcelona
CI de la Font 10, 3r, 3a A
Vilafranca del Penedes
CI de Valencia 28, 6e, 1a; 22373 19
08015 Barcelona
CI de Buscarons 14, Ir, 13a; 2127051
08022 Barcelona
Pg. St. Gervasi 66
Barcelona
CI dels Arbres 33-35, 3r, 1a; 3846705
Badalona
CI de 1'Escorial 23, átic
08024 Barcelona
CI de Torrijos 9, pral, la; 2135794
08012 Barcelona
Crta, Vilanova, 28; 8042774
Igualada
105




Antoni BARCELÓ i MORGADAS
1974
Bartomeu BARCELÓ i PONS
Soci honorari
Albert BARELLA i MIRÓ
1979
Pilar BARRABÉS i DOMÉNECH
1976
Lluís BARILLON i PI
1972
Ma Gloria BASSOLS i TERRÉS
1975




Pilar BENFJAM i ARGUIMBAU
1972
Antoni BERGÓS i MASSÓ
1935




Vicenc BIETE i FARRÉ
1976
Assumpta BOBA i CABALLÉ
1985
Maria del T. BOLOS i CAPDEVILA
1961
Oriol de BOLOS i CAPDEVILA
1949
106
CI de Joaquim Ruyra 13, D. 8
08025 Barcelona
6, Boulevard Jourdan; 5885228
75014 Paris
CI Aigua 85
Vilanova i la Geltrú
PI. Quadrado 10, Ir; 211427
07001 Ciutat de Mallorca
CI de Balmes 177, 3r, la; 2174930
08006 Barcelona
CI de l'Alsácia 10, se, 2a; 3541898
08031 Barcelona
CI de Joan Blanques 23, baixos
08012 Barcelona
. CI de Viladomat 214, atíc, 4 a
08029 Barcelona \
CI de la Sequía 9, 8e, 1a; 972-219163
17001 Girona
Centre de Recerques i Estudis Catalans
de la Facultat de Lletres i Ciencies So-
cials. Universitat de Perpinya, Camí de
la Passió Vella
66025 Perpinyá
CI del Bisbe Sivilla 44, átic, 2 a; 2116559
08022 Barcelona
CI de Sto Eusebi 66, 2n, 2 a; 2092257
08006 Barcelona
CI de Valencia 1(, 3r, la; 2237544
08015 Barcelona
24 Chemin de Licard; 61 07 59 83
31300 Toulouse
CI de Provenca 138, 3r, 4 a; 2530112
08029 Barcelona
CI de la Pilota 6; 7971921
Argentona
CI del Montroig 3,. pral; 237 4~ 07
08006 Barcelona
Av. Mare de Déu de Montserrat 8
08024 Barcelona
Anna BORBONET i MACIA
1971
Xavier BOSCH i MARlí
1983
Alícia BOSCH i ROVIRA
1985
Dolors BRAU i RIUS
1984
M. Josepa BRU i BISTUER
1983
Jesús BURGUEÑO i RIVERO
1985
Xavier BURILLO i ROYO
1976
Jaume BUSQUÉ i BARCELÓ
1985
Joaquim CABEZA i VALLS
1973
Roser CALAF i MASACHS
1974
Jaume CALVET i PORTA
1973
Enric CAMPS i SORIA
1985
Víctor CANTOS i BOVÉ
1985
Merce CARDONA i HERNANDEZ
1972
Cristofor CARDÚS i CANALS
1935
Pere CAROL i TORRES
1975
CI de Trafalgar 39, 2n; 317 64 97
08010 Barcelona
Rda. General Mitre 136
08006 Barcelona
CI de Vallespir 49, 4t, 1a; 33925 25 i
3306385
08014 Barcelona
CI de Calabria 123, 3r, 3a
08015 Barcelona
CzCorsega 593, 7e, 2 a
08025 Barcelona
CI Manuel de Falla 21, 4t, 2a
08034 Barcelona
CI d'H. Goula 27, átic
Cornellá de Llobregat
CI del Robí 18, 4t, 2a; 2370307
08024 Barcelona
CI d'Avinyó 37, Ir, 2 a; 3152194
08002 Barcelona
CI Pedro Masaveu 19, 2n, 1a
33007 Oviedo
Pg. de Sto Joan 131
08037 Barcelona
Rbla. de Prat 8, 3r, la; 2177103
08012 Barcelona
Trav. de les Corts 12-14
L'Hospitalet de Llobregat
CI de Mallorca 348, 3r, 1a
08013 Barcelona
CI de Mallorca 419, 3r, 4a; 2361349
08013 Barcelona
PI. Cardenal Cicognani 3, 3r, 2a
08027 Barcelona
Josep M. CARRERAS i PUIGDENGOLAS CI de Teodora Lamadrid 24, 2n, 1a
1973 2110133
08022 Barcelona
Carles CARRERAS i VERDAGUER
1972
José Ma CARRIÓN LIZANO
1983
CI de Londres 20, 2n, 4 a; 2307335
08029 Barcelona
Apartat 154
Sant Cugat del Valles
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Rosa CARVAJAL i CAMPDERROS
1975
Gloria CASAS i ROMEO
1984
José Manuel CASAS TORRES
Soci honorari
Montserrat CASAS i VILALTA
1981
Lluís CASASSAS i SIMÓ
1968
Rosa Ma CASTEJON i ARQUED
1976
Josepa CASTELLÁ i BELTRAN
1976
Francesc CASTELLET i MESTRES
1975
Pere CATALÁ i ROCA
1963
Montserrat CERVERA i SERRANO
1983
Francesc CillA i SEGURA
1985
Pedro Luis CLAVERO PARICIO
1983
Jordi CLUA i MERCADAL
1984
Jaume CODINA i VILÁ
1972
Francesc CODORNIU i LIARTE
1984
Merce COLOMER i CREIXET
1985
Eulalia COMA-CROS i RAVENTÓS
1977
Pilar COMES I SOLÉ
1983
108
CI de Bailen 213, 2n, z-, 2572772
08037 Barcelona
CI d'Enric Morera 87, baixos; 3706238
El Prat de Llobregat
CI Espronceda 38, lOA derecha
28003 Madrid
CI de Padilla 264, 4t, 4 a
08025 Barcelona




Trav. de les Corts 365, 8e, 6a; 230 95 54
08029 Barcelona
Via Laietana 7, Ir, 2a
08003 Barcelona
CI dels Germans Bach 25; 771 4722
Sto Esteve Sesrovires
Av. Roma 137, ge, 2a
08011 Barcelona
CI de Padua 12 bis, 3r, 2a; 2116024
08023 Barcelona .
CI de Vic 31
Centelles
CI de París 79, 4t, 2a
08029 Barcelona
CI de Floridablanca 99, 3r, 3a; 223 1216
080.15 Barcelona
Av. Verge Montserrat 133, Ir; 3790964
El Prat de Llobregat
CI d'lgualada 11, Ir; 892 13 13
Vilafranca del Penedes
CI del Montseny sIn; 7970418
Argentona
CI de Sta. Magdalena Sofia 7-15, 3r;
2046845
08034 Barcelona
CI de Coromines 3, 3r, 1a
Sabadell
Albert COMPTE i FREIXANET
Soci honorari
Jordi CORTÉS i RODRÍGUEZ
1985
Jordi CUNILL i NAVARRO
1984
Santiago CUCURELLA i FERNÁNDEZ
1985
Joan CUEVAS i ESTEVE
1975






Mireia ESCOBAR i IBAN
1975
Carina ESPINOSA i ARQUÉ
1985
Jordi ESPUNY i FERRER
1984




Josep Ma FIGUERAS i JACOMET
1973
Jaurne FONT i GARULERA
1985
Montserrat GALERA i MONEGAL
1973
Pere GALLÉS i COLERA
1985




CI del Col·legi 54, 4t; 5025 99
Figueres
CI de la Diputació 345, 2n, 1a
08009 Barcelona
CI Roger de Flor 301, 3r, 3a ; 2588397
08025 Barcelona .
CI Consell 35, Ir, 1a
La Garriga
CI del Cardenal Reig 31 A, se, 1a;
2408246
08028 Barcelona
CI de Josep Cuxart 28, 3r, 2 a ; 3778731
Cornellá de Llobregat
CI de Sta. Magdalena 11
08012 Barcelona
14 Quai d'Orléans; 1-46 345534
75004 Paris
Pg. de Sto Joan 44, 2n, 1a; 2327492
08010 Barcelona
CI de la Princesa 67, atic, 1a
Granollers
CI de xeeu 4, Ir
08001 Barcelona
CI de Muntaner 90, 3r, la; 2530819
08011 Barcelona
CI del Pintor Ribalta 17, 5e, 1a
08028 Barcelona
CI de Santaló 14, s/átic, 2 a ; 2007058
08021 Barcelona
CI de Balrnes 53, Ir B
Sant Just Desvem




CI Sto Joan Bosco 12; 844 8197
Sta. Eulalia de Roncana




Eva GARCIA i BALAGUER
1985
Lurdes GARCIA i LANCETA
1973
Maria Dolors GARCIA i RAMON
1977
Joan GASPAR i FARRERAS
1972
Rafael GIMÉNEZ i CAPDEVILA
1980
Edmon GIMENO i FONT
1972
Fina GINESTA i ROBERT
1981
Eugeni GIRAL i QUINTANA
1971






Ramon GRAU i FERNÁNDEZ
1976
Enric GUBERN i HERNÁNDEZ
1977
Armand GÜELL i MIRABET
1985
Antoni GUILLEUMAS i BROSA
1975
CI de Pa4illa 311, Ir, 2 8
08025 Barcelona
CI de Badal 43, 3r, 4 8 ; 4217796
08014 Barcelona
CI deIs Santjoanistes 1-5, 3r, 2 8
08006 Barcelona
CI del Putget 49
08023 Barcelona
CI de Padilla 344, 2n, 18
08025 Barcelona
CI deIs Caponata 12, átic, 2 8 ; 2039285
08034 Barcelona
CI de Sant Jordi 30, Ir; 7831993
08279 Terrassa
CI de Veciana 34
08023 Barcelona
CI de Moliné 1, átic, 2 8
08006 Barcelona
Av. Pla del Vent 23; 3735916
Sant Joan Despí
CI d'Andrade 102, 6e, 2 8 ; 3082627
08020 Barcelona
CI de Castañer 14, 4t, 18
08022 Barcelona
Av. de Gaudí 62, 2n, 18
08025 Barcelona
CI de 1'Equador, 89
08029 Barcelona
CI de Valencia 306, pral., 2 8 ; 2157285
08009 Barcelona
Jordi GUITART i BASOMBA CI de Dalt 1, 3r, 18 ; 6660461
1974 Sto Feliu de Llobregat
Francesc GURRI i SERRA CI de Villarroel205, 8e, 48 ; 3210359
1956 08036 Barcelona









Ma Dolors IDUARTE i DESPUIG
1979
Josep IGLÉSIES i FORT
1935
Ma Ángels INGLA i TORNÉ
1985
Assumpta JANÉ i RENAU
1983
Ricard JANSA i GRAN
1976
Montserrat JARDÍ i PORQUERAS
1976
Ricard JOSA i TORRES
1984
Antoni JOU i PASTOR
1985
Miquel JAUMOT i BISBAL
1984
Gloria JUNCOSA i MORROS
1974
Neus JUNQUERA i TORRENT
1983








Josep LLAUDÓ i MAJ0RAL
1976
Francesc LLEAL i GALCERAN
1984
CI del Rosselló79, 5e C; 2308529
08029 Barcelona
Trav. de Gracia 266
08025 Barcelona
Ptge. de Permanyer 17; 3170789
08009 Barcelona
CI de la Independencia 388, se, 3a
08026 Barcelona
CI de Rosales 30; 726 13 14
Sabadell
CI de Garriga i Roca 74, entl., 1a
2369218
08032 Barcelona
CI del Consell de Cent 160, 5-3 E
2411462
08015 Barcelona
CI de la Cuesta 69, 2n, 2a; 2190519
08023 Barcelona
CI d'Espronceda 297, átic, 2a
08018 Barcelona
CI d'Independencia 380, Ir, 1a
08026 Barcelona
. Av. Mare Déu de Montserrat 10, 3r, 1a
08024 Barcelona
CI de Menéndez Pelayo 23, 4t, 2a, Tor-
rent de l'Olla; 2380506
08012 Barcelona
CI de Joaquim Llopis 14
Gelida
CI del Rosselló 290 bis
08037 Barcelona
CI del Rosselló 363, 2n, 1a
08025 Barcelona
Av. Mare Déu de Montserrat, 54, Ir
2101159
08024 Barcelona
CI de Provenca 130, Ir, 2a
08029 Barcelona
CI de Sta. Madrona 19, 3r; 3841482
Badalona
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Assumpta LLEONART i ORRI
1983
Montserrat LLEVADOT i VILÁ
1984
Salvador LLOBET i REVERTER
1935




Pere LÓPEZ i SÁNCHEZ
1984
M. Joaquima MAICAS i MALLEN
1977
Roser MAJORAL i MOLINÉ
1972
Lluís MALLART i CASAMAJOR
1985
Antoni MALLORQUES i OROBITG
1975
Pilar MARCO i ARROYO
1976
Merce MARÍN i RAMOS
1972
Elisenda MARSAL i CARBONELL
1985








Virgínia MASCARÓ i HERNANDO
1985
112
Camí de Can Guineu 59;8430348
L'Ametlla del Valles
CI de Numáncia 101, ge, 4a; 2391712
08029 Barcelona
CI de Navarra 68; 8709787
Granollers
CI del Comte Borrell· 209-211, 17;
93-2398278
08029 Barcelona
CI d'Andrade 156 B, Ir, la; 3144410
08020 Barcelona
CI de Rossend Arús 40, 7e, 2 3 ; 4219774
08014 Barcelona
CI de Joan Güell 165, 4t, 1a
08028 Barcelona
CI del Mestre Nicolau 21, 3r, 6 3 ;
2099825
08021 Barcelona
el Gresolet 7, Ir, 2 3 ; 2034503
Barcelona
CI de la Cerámica 49
08035 Barcelona
CI del Riu d'Or 30, lr,2a
08034 Barcelona
CI de Londres 20, 2n, 4 3 ; 23073 35
08029 Barcelona
Gran Via Carles III 65, 1r, 13
08028 Barcelona
Av. de Jaume I 6, Ir
17001 Girona
Av. Primavera 72, ese. C, 'le, 23 ;
6915596
Cerdanyola del Valles




PI. Garcia OreH 2, pral
07006 Palma de Mallorca
Francesc MASCLANS i GIRVÉS
1968
Maria MASIP i AMORÓS
1974
Anna B.MATA i CUBELLS
1976
Jaume MATEU i GIRAL
1975
Xavier MATEU i LLEVADOT
1981
CarIes MAYOL i SÁNCHEZ
1979
Enric MENDIZÁBAL i RIERA
1984
Jordi MIR i PARACHE
1975
Juli MOLL i GÓMEZ DE LA TIA
1972
Víctor MONTAGUT i SANCHO
1974
Carme MONTANER i GARCIA
1984
Ángel MORELL i PUJALS
1979
Enrie MORERA i BORRELL
1985




Rosalia MUÑOZ i VALENTÍ
1978
Francesc J. MURO i CLEMENTE
1984
Av. Mare Déu de Montserrat 8
08024 Barcelona
Trav. de Dalt 17-19, 6e, 4 a
08024 Barcelona
el del Robí 27, 2n, 2a
08024 Barcelona
Av. Mare Déu de Montserrat 27
5556239
El Masnou
CI del Consell de Cent 240, 3r
08011 Barcelona
Dr. Murillo 11, ese. D, entl; 6751965
Sant Cugat del Valles
CI de Verntallat 7, 3r; 2176165
08024 Barcelona
CI d'Entenca 28, Ir, 3a
08015 Barcelona
CI de Sant Eudald 25, átic, 3a
08023 Barcelona
Rbla. Just Oliveras 55, 6e, 8a ; 3376287
L'Hospitalet de Llobregat




CI Sant Antoni M" Claret 225, 5e, 1a
2554950
08026 Barcelona
CI de Ravella 19, Ir, 1a
08021 Barcelona
CI de Santaló 14, s/atic, ese. dreta
2007058
08021 Barcelona
CI de Balmes 173, 4t, 1a
08006 Barcelona
CI Coll i Vehí 4
La Bisbal d'Empordá
CI Sales i Ferré 69
08026 Barcelona
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Francesc NADAL i PIQUÉ
1982
Margarida NADAL i PLA
1983
Concepció NAVARRETE i SANPERE
1976
Joan NOGUÉ i FONT
1985
M. Dolors OLIVA i URBIZU
1976
Joan OLIVAR i BADOSA
1972
Jaume OLIVÉ i MORROS
1976
M. Dolors OLIVÉ i VALLES
1976
Josep OLIVERAS i SAMITIER
1973 '
Sebastiá OLLER i COLOMÉ
1975
Eulalia OLLER i FREIXA
1983
Montserrat OLLER i FREIXA
1985
Montserrat ORIOL i SABATER
1974
Vicent ORTUÑO i GINESTAR
1980
Josep M. PANADERA i CLOPÉS
1973
Antoni PARRAMON i TUBAU
1966
Jaume PASCUAL i CUNILLERA
1983
Victoria PASCUAL i ROCA
1985
Manuel PICH i POU
1973
114
CI del Rosselló 501, 7e, 2a; 2352725
08025 Barcelona




Can Germá; 42 8548
Sant Gregori
CI Juan de Garay 112, 3r, la
08027 Barcelona
CI Clos de St. Francesc 2, ese. A, Ir, 2 a
08034 Barcelona
CI de Mas Casanovas 14-16, 4t, 2 a
08025 Barcelona
CI Gran de Gracia 71, 3r, 2a ; 2173524
08012 Barcelona
CI de Pompeu Fabra 4, se, 1a; 8750841
Manresa
CI del Rosselló 189, Ir, 1a D
08036 Barcelona
CI del Tenor Massini 53, se, 2 a
08028 Barcelona
CI Consell de Cent 70, se, 1a; 2411631
08015 Barcelona
CI de Prim 135, átic; 384 38 OS
Badalona
.CI Blasco Ibáñez 54
Ondarra -Marina Alta- Alacant
CI de Muntaner 470, s/átic, 1a; 201 8654
OSOO6 Barcelona
Rda. St. Pere 60, 2n, 4 a
OS010 Barcelona
CI del Consell de Cent 160, 5e E;
2411462
OS015 Barcelona
CI de Sta. Maria 51
La Palma de Cervelló
Ptge. Lluís Pellicer 15, 5e, 1a
08036 Barcelona
Climent PICORNELL i BAU<;A
1981
Josep A. PLANA i CASTELLVÍ
1980




Jaume PUIG i CALVÓ
1984
Isabel PUJADES i RUBIES
1974
Ramon PUJOL i ALSINA
1975
Lluís PUNTÍS i PUJOL
1975
F. Xavier QUEROL i SERRA
1985
Antoni QUINTANA i MARÍ
1976
Josep M. RABELLA i VIVES
1976
CarIes RÁFOLS i VALLES
1976
OIga RAMOS i BELLMUNT
1985
Josep Miquel RASO i NADAL
1983
Joan REBAGLIATO i FONT
1972
Montserrat RECTORET i BLANCH
1983
Assumpta RELATS i CASAS
1985
Oriol RIBA i ARDERIU
1979
Pilar RIERA i FIGUERAS
1985
PI. de la Llotja 2, 3r
07012 Palma de Mallorca
CI de 1'Escorial 102, 4t, la; 2194594
08024 Barcelona
Av. Alfonso el Sabio, Edif. Captesa
30008 Murcia
CI Professor Barraquer 18-22 átic
Esplugues de Llobregat
CI Enric Morera 87, baixos; 3706238
El Prat de Llobregat
CI d'Entenca 320
08029 Barcelona
CI de Mallorca 321
08037 Barcelona
Via Augusta 47, 6e; 2186960
08006 Barcelona
PI. Ramon Roigé i Badia 5, 3r, 4 a
El Prat de Llobregat
CI de Valencia 195, 2n, 1a
08011 Barcelona
CI d'Aribau 97, 5e, 2 a
08036 Barcelona
CI d'Europa 181, 4t, 2a
08028 Barcelona
Ronda General Mitre 181
08022 Barcelona
Trav. de les Corts 41-43, ge, 1a esc/esq
2402684
08028 Barcelona




CI Independencia 388, se. 3r. 3475750
08026 Barcelona
Av. República Argentina 163, 2n, 2a
08023 Barcelona
Pg. Maria Estrada 14; 5555200
Alella
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Lluís RIERA i FONTCUBERTA
1976
Xavier del RIO CALVÓ
1985
Jaume RIOS i CALVET
1982
Lluís RIUDOR i GORGAS
1973
Francesc ROCA i CHABET
1982
M. Teresa RODRIGO i CAMPAMÁ
1985
M. Dolors ROIG i CANALS
1979
Gloria ROMANÍ i ALFONSO
1974
Joan ROMEU i RIPOLL
1985 '
Santiago ROQUER i SOLER
1976
Vicenc M. ROSSELLÓ i VERGER
Soci honorari
Joaquim ROVlRA i GUÁRDIA
1983 -
M. Merce ROVlRA i REGÁS
1981
Montserrat RUBIÓ i LOIS
1979
Narcís RUCABADO i FRANQUESA
1984
Isabel RUEDA i MÁRQUEZ
1976
Joan SABÍ i BONASTRE
1973
Benjamí SABIRON i HERRERO
1973
Maria SALA i SANJAUME
1973
116
L. Pérez Samanillo 16
La Garriga
CI d'Enrie Granados 111, 5e, 1a
08008 Barcelona
CI de Begur 58, 3r
08028 Barcelona
CI de Casp 41, 3r, la; 3011145
08010 Barcelona
CI de Casanova 176, 3r, 1a; 23055 72
08036 Barcelona
CI de Corsega 163, 2n, 3a ; 3227049
08036 Barcelona
el de l'Agricultura 8; 650 08 44
Corbera de Llobregat
CI Ca l' Alegre de Dalt 32-34, 7e, 1a
08024 Barcelona
Roo. Gral. Mitre 3, 6e, 4 a
08017 Barcelona
Av. de Catalunya 46, 4t H
43002 Tarragona
CI de Severo Ochoa 12, 7e, 15;
96-3697768
46010 Valencia
CI de Casp 60, 3r, 1a
08010 Barcelona
Camí de l' Argelaguet sIn
Sant Gregori
Lluís Castells 12
Sant Boi de Llobregat
CI de Fontcuberta 8, entl., 1a; 203 3699
08034 Barcelona
Trav. de Gracia 97, 4t, 1a; 23725 06
08006 Barcelona
CI Pintor Tapiró 22-24, 3r, 1a; 2401006
08028 Barcelona
CI de Buenos Aires 28, átic, 3a
08036 Barcelona
CI de Balmes 429, 3r, 2a ; 24) 8710
08022 Barcelona
Pere Antoni SALVÁ i TOMÁS
1980
Ferran SALVADOR i FRANCH
1976
Miriam SALVADOR i RAMON
1985
Tullio SAN MARTINO i SARACCO
1985
Rosa SANCHO i ANDANI
1984
Carme SAUER i CAZORLA
1985
Elisabet SAU i RAVENTÓS
1985
M. Merce SEGURA i SERRA
1974
Pere SEIX i SALVAT
1984
M. Teresa SERRA i ALBERCH
1975
Josep SERRA i BATISTE
1979
Lluís SERRA i CORTIELLA
1974
David SERRAT i CONGOST
1976
Manuel de SOLÁ-MORALES i RUBIÓ
1975




Montserrat TERRADAS i BATLLE
1976




CI Latrilla 19, 2n; 3870756
Badalona
Pg. del Progrés 58
Olesa de Montserrat
CI de Numáncia 145, 7e, 4 a
08029 Barcelona
CI del Canigó 78, 2n; 4273430
08031 Barcelona
CI de Numáncia 101-105, 7e, la, ese, A
2398516 .
08029 Barcelona




CI de Bori i Fontestá 6, 00; 201 2964
08021 Barcelona
Rda. Sto Pere 33, 4t, 1a; 3012522
08010 Barcelona
Av. Mare Déu de Montserrat 10, 3r, 1a
08024 Barcelona
CI de Mallorca 315, 2n, la; 2579289
08037 Barcelona




CI de Padilla 315, 6e, 4a ; 2552159
08025 Barcelona
Instytut Geografii
al. Kosciuszki 21, Ill
497-59 tódi (Polonia)
CI de Bernat Boades 11, 3r, 1a;
972-218848
17001 Girona




Rosa TELLO i ROBIRA
1974 -(85)-
Rafael TORNÉ i GUINART
1985
Rosa TORREMORELL i AGUADÉ
1982
Ángels TORRENTS i ROSÉS
1982
loan ·TORT i DONADA
1983
Enric TORTAJADA i FERRERONS
1975
loan TOUS i CASALS
1978
Antoni TULLA i PUIOL
1975
Ramon Josep VAGUÉ i GUASCH
1984
Marina VALOR i CARABÚS
1976




Tomas VIDAL i BENDITO
1972
M. Merce VILA i COLL
1978
Marc Aureli VILA i COMAPOSADA
1935




loan VILÁ i VALENTÍ
1948
Araceli VILARRASA i CUNILLÉ
1972
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CI de Muntaner 88, pral
08011 Barcelona
CI d'Enric Granados 117, 4t
08008 Barcelona
CI de Valencia 392,· 4t, 2a
08013 Barcelona
Av. República Argentina 267, 6e, 2a
08023 Barcelona
CI Giralt i Serra 6
Terrassa
CI de Nil Fabra 6, entl
08012 Barcelona
CI de Bailen 203", pral, 1a; 2573218
08037 Barcelona
CI Onze 86; 692 76 33
Bellaterra
CI de Gavá 62-68, ese. A, 4t, 2a ;
4210464
08014 Barcelona
CI de Viladomat 99, átic, 1a; 2243652
08015 Barcelona
Pg. Sto loan 154, 6e, 1a
08037 Barcelona
CI de la Tour d'Auvergne 4, Ir; 346933
66000 Perpinyá
CI de Sabino Arana 56, Ir, 2a
08028 Barcelona
CI d' Ángel Guimerá 6; 972-430269
Amer
CI de Brusi40-46, 2n, 1aa; 2091697
08006 Barcelona
CI de Ramon y Cajal 26, 2n; 2675 17
25003 Lleida
102, 9 Quai de la Rapée; 3313432
75012 Paris
CI Felipe de Paz 12, Ir, 2a ; 33% 8786
08028 Barcelona
CI de les Camelies 66, atic, 1a; 2353119
08024 Barcelona
M. Teresa VILASECA i CASAD
1984
Joan VIÑAS i RIERA
1970
Maria Rosa VIÑOLAS i GARCIA
1984
Jordi VIOLA i GARRIGA
1978
CI de Menéndez Pelayo 193, átic 9, Tor
rent de l'Olla; 2182728
08012 Barcelona
CI de Santa Marta 5
08030 Barcelona
CI de Rosselló 30, atic, 38 ; 3330367
02 L'Hospitalet de Llobregat
CI Saragossa 54, 2n, 18
08006 Barcelona
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